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O. M. 3.090/69 (D) por la que se dispone embarque en
la Plana Mayor del Mando de Escoltas el Teniente de
Navío don Franciscó Rapallo Comendador. Pági
na 1.815.
O. M. 3.091/69 (D) por la que se dispone preste sus
servicios como Buceador de Averías en el Helipuerto
de la Base Naval de Rota el Alférez de Navío don
Luis Felipe Seijo Salazar.—Página 1.815.
Retiros.
O. M. 3.092/69 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Capitán de Navío don Antonio
Díaz del Río y González-Aller.—Página 1.815.
Bajas.
O. M. 3.093169 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Capitán de Fragata
don Emilio Puya Zorita'. Página 1.815.
SERVICIOS MARITIMOS
Haberes pasivos máximos.
O. M. 3.094169 (D) por la que se dispone se le aplique
los beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Capi
tán de Corbeta (SM) don Jerónimo Traspaderne y
Zarranz.—Página 1.815.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.095/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relacion
nas 1.815 a 1.817.
O. M,. 3.096/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Núcleo de Dotación de submarinos
tipo «Daphné» el personal del Cuerpo de Suboficiales
que se reseña.—Páginas 1.817 y 1.818.
Bajas.
O. M. 3.097/69 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sanitario Mayor don
Agustín Díaz Puisegut.—Página 1.818.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Adjudicación de cursos de Especialidad a Oficiales
del Cuerpo General.
Resolución número 001/69 de DIENA por la que se les




o. M. 3.098/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Luis Díaz Martínez.—Página 1.819.
o. M. 3.099/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Teniente de Navío
don Silvestre García García.—Página 1.819.
O. M. 3.100/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldó al Capitán de Inten
dencia don Francisco J. García de Paredes y Núñez de
Prado.—Página 1.819.
O. M. 3.101/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Brigada Torpe
dista don Ubaldo Gordo González.—Página 1.819.
Trienios.
O. M. 3.102/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al Oficial segundo de Ofi
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cmas y Archivos don Felipe MorenoTapia.—Páginas1.819 y 1.820.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.103169 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, de la clase que para cada uno se indica,
al personal de la Armada que se expresa.—Página 1.820.
O. M. 3.104/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Infantería de Marina don Octavio Aláez
Rodríguez.—Página 1.820.
O. M. 3.105/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Inspector de segunda clase del Cuerpo General de
Policía don Maximino Marqueta Marco.—Página 1.820.
O. M. 3.106/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, !con distintivo rojo,
al Radiotelegrafista don Santiago Nuero González.—Pá
gina 1.820.
O. M. 3.107/69 (D) por la que se concede la Ci uz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Practicante civil don Francisco Javier Rodríguez
Cuadra.--iPágina 1.820.
Página 1.814.
O. M. 3.108/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco
al Mecánico Mayor don Antonio Rivera Varela.----Ps.
gina 1.821.
O. M. 3.109/69 (D) por La que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Sargento Electricista don Elpidio González Arias,
Página 1.821.
O. M. 3.110/69 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al funcionario don Francisco Bonet Conesa. — Pá
na 1.821.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Orden de 16 de junio de 1969 por la que se modifican
parcialmente las Ordenanzas de Aduanas, a las que se
incorpora como nuevo artículo el 135 bis, se da nueva
redacción a los artículos 149 y 168 y se dejan sin efecto
los actuales 150 a 155, ambos inclusive.•—Páginas 1.821
a 1.823.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Orden Ministerial núm. 3.090/69 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Francisco
Rapallo Comendador cese en la fragata rápida Liniers
y embarque en la Plana Mayor del Mando de Es
coltas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.091/69 (D).—Sin des
tender su actual destino, se dispone que el' Alférez
de Navío (Av) don Luis Felipe Seijo Salazar preste
sus servicios como Buceador de Averías en el He
lipuerto de la Base Naval de Rota.





Orden Ministerial núm. 3.092/69 (D). Por
umplir el día 7 de enero de 1970 la edad 'reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán de
¡Navío (AS) (ET) don Antonio Díaz del Río y Gon
ález-Aller cese en la situación de "actividad" y pase
la de "retirado", quedando pendiente del señala
niento de haber pasivo que determine el Consejo Su
remo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 3.093/69 (D).—Falleci
do el (lía 1 del actual el Capitán de Fragata (A) (ET)
Ion Emilio Puya Zorita, causa baja en la Armada.







Orden Ministerial núm. 3.094/69 (D).—Se dis
pone que al Capitán de Corbeta (SM) don Jerónimo
Traspaderne y Zarranz, por estar comprendido en el
apartado B) artículo único del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (Dimuo
OFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
aplique los beneficios que respecto a derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.095/69 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona pase a prestar sus ser
vicios en los destinos que al frente de cada uno se
indican :
Contramaestre Mayor don Aurelio Román Mele
ro.—Se confirma en el Instituto y Observatorio de
Marina.
Contramaestre Mayor don Cipriano Pereira Sán
Oe.—Se confirma en el Cuartel de Instrucdión
de Marinería del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor don Demetrio Hernández
Ferrer.—Se confirma en las lanchas L. C. P.-4 y 5.
Subteniente Contramaestre don Enrique Colume
Soler.—Se confirma en la Ayudantía Mayor del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Subteniente Contramaestre don José María Cándi
do Romeo Rodríguez.—Barcaza petrolera P. P.-5.
Forzoso.
Subteniente Contramaestre don Juan J. Salas Gon
zález.—Dragaminas Segura.—Forzoso (5).
Brigada Contramaestre don Juan Padilla Agudo.
Ayudantía Mayor del Ministerio.—Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Juan A. Mo
ya Corbalán.—Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz (Comisión Naval de
Regatas).—Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don Pedro T.
Font García.—Lancha guardapescas V-6.—Volunta
rio (1).
Condestable Mayor don Benito Díaz Seoane.—
Inspección Departamental de Construcciones y Obras
(IDECO) de El Ferrol del Caudillo.—Confirmado.
Condestable Mayor don Manuel Sánchez Vázquez.
Crucero Canarias.:—Forzoso.
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Subteniente Condestable don Nemesio Emilio Ro
dríguez Rodríguez .—Juzgados Militares Permanen
tes de la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Brigada Condestable don Angel Brage López.—
Crucero Canarias.—Voluntario (1) (2).
Subteniente Torpedista don Juan Rodríguez Cer
vantes.—Se confirma en el submarino S-31.
Sargento primero Torpedista don Angel Portilla
de la Peña Peña.—Se confirma en la corbeta T villa
de Bilbao.
Electricista Mayor don Manuel Vivero Cereijo.—
Hospital del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo.—Voluntario.
Electricista Mayor don Pascual Yepes Lorente.—
Escuela de Submarinos.—Voluntario.
Subteniente Electricista don Francisco Alonso
Campelle.—Fragata Legaz,pi.—Voluntario.
Subteniente Electricista don Francisco Vieiro Gon
zález.—S. T. E. E. del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Brigada Electricista don Antonio Durán Peña.—
Fragata rápida Alava.—Forzoso.
Brigada Electricista clon Luis Lorenzo Ríos.—
Destructor Marqués de la Ensenada.—Voluntario (1).
Sargento primero Electricista clon José María
Alonso Gabeiras.—Destructor Marqués de la Ense
nada.—Voluntario (1).
Sargento Electricista clon Rogelio Hermida Du
rán.—Portahelicópteros Dédalo.—Forzoso.
Subteniente Electricista don Francisco Sánchez
Guerrero. — Patrullero Javier Quiroga. — Volunta
rio (1).
Radiotelegrafista Mayor clon Miguel Mota Torres.
S. T. E. E. de la D. I. C.—Voluntario.
Radiotelegrafista Mayor don Manuel Vargas Vela.
Almacén de Transmisiones del Estado Mayor de la
Armada.—Voluntario.
Subteniente Radiotelegrafista don Francisco Boj
Vallejos.—Se confirma en la Estación Radiotelegrá
fica del Departamento Marítimo de Cartagena.
Subteniente Radiotelegrafista clon José R. Díaz
Martínez.—Destructor Marqués de la Ensenada.—
Forzoso (3).
Brigada Radio don Rafael Gutiérrez Carrillo.—
Minador Eolo.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Carrillo Borrero.—Dragaminas Tambre.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don Guillermo
López Vaca.—Estación Radiotelegráfica del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Voluntario (1).
Electrónico Mayor don Avelino Orosa Folgar.—
E. T. E. A.—Forzoso.
Brigada Radarista don Angel Porto Bouza.—Po
lígono de Tiro Naval "Janer".—Forzoso.
Sargento Radarista don José Romero Soto' Des
tructor Marqués de la Ensenada.—Voluntario (1).
Mecánico Mayor clon Antonio Moreno Alcántara.
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Voluntario (1).
Mecánico Mayor don José Morales García.—
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cádiz.—Voluntario.
Mecánico Mayor don Francisco Solis Menéndez.—
Se confirma en la E. T. E. A.
Mecánico Mayor don Manuel Sande López.—Se
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confirma en la I. D. E. C. O. de El Ferrol del Cau.
dillo.
Mecánico Mayor don Angel Caneiro bíaz.—se
confirma en la Escuela de Guerra Naval.
Mecánico Mayor don Antonio Martínez Alvarez
Castro.—Polígono de Tiro Naval " janer".—Volun
tarjo.
Mecánico Mayor don Rogelio Martínez Costa.-
Se confirma en la Escuela Naval Militar.
Subteniente Mecánico don Francisco Amada Fe.
rrín.—I. D. E. C. O. de El Ferrol del Caudillo.-
Voluntario.
Subteniente Mecánico don Esteban Cortizas Cor
tizas.—Ayudantía Mayor del Ministerio.—Volunta
rio (1).
Subteniente Mecánico don Prudencio Diego P.
rez.—Guardapescas Serviola.—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico clon Manuel Villarrubia vi
llalustre.—Inspección General del Cuerpo de .11-
(minas y Servicio de Máquinas de la Jurisdicción
Central.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don Manuel González Ro
dríguez.—Servicios de Armas y Defensas Submari
nas y Defensas Portuarias del Departamento Marí
timo de Cádiz.—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don Marcelino Sánchez Gol].
zález.—Buque-hidrógrafo Póllux.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Pedro Baños Barrera.
Polígono de Tiro Naval "Janer".—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don Francisco Moreno IVIar.
tínez.—Destructor Almirante Valdés.—Confirmado.
Subteniente Mecánico don Ginés Requena López,
Se confirma en el destructor Almirante FerrándiJ
Sargento primero Mecánico don Amable Martínez
Maroño.—Portahelicópteros Dédalo.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don José Aparicio
Ruiz.—Corbeta Diana.—Forzoso (3).
Sargento primero Mecánico don Leandro Balado
López.—Dragaminas Miño.—Voluntario (1) (4).
Sargento primero Mecánico, don Gerardo Martí
nez García.—Portahelicópteros Dédalo.—V °klub.
rio (1).
Sargento primero Mecánico don José Díaz Ce•
rralbo.—Destructor Marqués de la Ensenada.--Vo•
luntario (1).
Sargento primero Mecánico don Manuel López
Villar.—Portahelicópteros Dédalo.—Forzoso (3).
Sargento primero Mecánico don José Díaz Par.
dirias.—Destructor Marqués de la Ensenada.—Vo.
luntario (1).
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
Romero.—Petrolero Teide.—Forzoso (3).
Sargento primero Mecánico don Manuel Castellano
Barbarroja.—Lancha torpedera L. T. 30.—Volunta
rio.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Corral
García. Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Confir.
mado.
Sargento Mecánico don José L. Blanco Doce.-
Destructor Marqués de la Ensenada.—VoluntA.
rio (1).
Sargento Mecánico don jesús Arcadio Díaz S'auto.
Destructor Marqués de la Ensenada.—Voluntario (11,
Escribiente Mayor don Juan M. López Aragón.
Departamento de Personal.—Voluntario.
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Fscribiente Mayor don Narciso Escudero Casta
A. L.—Voluntario.
Escribiente Mayor don Antonio Par& López.—
Escuela de Guerra Naval.—Voluntario (1).
Escribiente Mayor don Francisco Cabeza Sobrino.
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cádiz.—Voluntario.
Escribiente Mayor don Francisco Picazo García
de la Infanta.—Se confirma en la Intervención Cen
tral.
Escribiente Mayor don Rafael T. Argibay Fer
nández.—Se confirma en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de la Base Naval de Canarias.
Escribiente Mayor don Manuel Casal Belizón.—
Se confirma en la Escuela de Suboficiales.
Escribiente Mayor don Lázaro Carlos Verdera
Martínez.—Auditoría del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Confirmado.
Escribiente Mayor don Antonio Torres Mendoza.
Se confirma en la Comandancia General y Estado
Mayor de la Base Naval de Canarias.
Subteniente Escribiente don Francisco Cayola Ro
dríguez.—Departamento de Personal.—Voluntario.
Subteniente Escribiente don Fernando Rembado
Costa.--Departamento de Personal.—Voluntario.
Subteniente Escribiente don José Riera Roselló.—
Comandancia de Marina de Valencia.—Voluntario
(1).
Subteniente Escribiente don Raimundo Domínguez
Varela.—Escuela de Máquinas.—Voluntario.
Subteniente Escribiente don Casimir° Gal Bou
zas.—Capitanía General y Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Vo
luntario.
Subteniente Escribiente don' Francisco Garnero ji
ménez.—Asesoría General y Sección de Justicia.—
Voluntario.
Subteniente Escribiente don Enrique Galiano Vela.
Instituto y Observatorio de Marina.—Voluntario (1).
Subteniente Escribiente don Bernardo del Amo
Sociales.—Patronato de Casas de la Armada.—Vo
luntario.
Subteniente Escribiente clon Rodrigo González
Freire.—Se confirma 'en la Comandancia de Marina
de La Coruña.
Subteniente Escribiente don Antonio Pérez Caye
tano.—Se confirma en el Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.
Subteniente Escribiente don José Ruhi Capdevila.
Se confirma en la Comandancia de Marina de Tarra
gona.
Subteniente Escribiente don Modesto Pinzas Lo
renzo.—Crucero Canarias.—Voluntario.
Subteniente Escribiente don Luis Marcos Rivas.—
Se confirma en la Ayudantía Mayor del Arsenal dela Base Naval de Canarias.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Cas
taño.—Se confirma en la Comandancia de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Subteniente Escribiente don Víctor Gervasio Sanz
Gómez.—Se confirma en la Asesoría General y Sección de Justicia.
Subteniente Escribiente don Ricardo Galán Costa.
Se confirma en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
1/4
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Subteniente Escribiente don Pedro Mesa Díaz.—
Se confirma en el Estado Mayor de la Armada.
Subteniente Escribiente don José Abad Fernán
dez.—Se confirma en la E. T. E. A.
Subteniente Escribiene don Antonio Ceballos Do
mínguez.—Se confirma en la Escuela de Suboficia
les.
Brigada Escribiene don Juan Romero Domíngüez.
Se confirma en el Departamento de Personal.
Brigada Escribiente don José del Buey Pérez.—Se
confirma en la Comandancia de Marina de Sevilla.
Sargento primero Escribiente don José García Gar
cía.—Se confirma en la Jefatura y Plana Mayor del
C. I. A. F.
Sargento primero Escribiente don José Carpente
Fernández.—Pontón-escuela de maniobra Galatea.—
Voluntario.
Sargento ,Escribiente don José Luis .Pulido Iglesias.
Transporte de ataque Castilla.—Voluntario (1).
Sargento primero Vigía de Semáforos don Marcos
Mateo Pérez.—Comandancia de Marina de Carta
gena.—Voluntario.
Sargento Vigía de Semáforos don José Antón
Domenech.—Semáforo de Galeras.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluídos en el punto II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) Se incorporará a su destino en 2 de septiem
bre próximo, fecha en que cesará en la situación de
Llservicios especiales".
(3) Se incorporará a su destino a la terminación
de la licencia ecuatorial que se halla disfrutando.
(4) Cesará en el disfrute de la licencia ecuatorial
que le fué concedida por Orden Ministerial núme
ro 5.452/68 (D. O. núm. 276), continuando perci
biendo los beneficios económicos que establece el apar
tado d) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. 'núm. 81) hasta la fecha en que debiera fina
lizar dicha licencia.
(5) Cesará en la situación de "servicios especia
les" el día 24 de julio actual.





Orden Ministerial núm. 3.096/69 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan pasen a prestar sus servicios en el Núcleo de
dotación de Submarinos tipo "Daphné" :
'Brigada Contramaestre don Francisco Perialver
Martínez.—Voluntario.
Sargento primero Torpedista don Juan A. Gar
cía Madrid.—Voluntario.
Sargento priniero Electricista don Segundo Marín
1Zos.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Diego He
redia Sánchez. Forzoso.
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Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez Mar
tes —Voluntario•
Sargento primero Mecánica don Fernando Guerre
ro López.----Voluntario.—(1).
Sargento Sonarista don Pedro Aragón García.—
Forzoso.
Sargento ,Electrónico don José Barbero Ríos.
Voluntario.–_-(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIARIO
OFICIAL núm. 128).






Orden Ministerial núm. 3.097/69 (D).—Por ha
ber fallecido el día 3 del actual, se dispone que elSanitario Mayor clon Agustín Díaz Puisegut cause
baja en la Armada a partir de la expresada fecha.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Adjudicación de cursos de Especialidad a Oficiales
del Cuerpo General.
Resolución núm. 001/69 de DIENA. 1. Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.577/69 (I)) (D. O. núm. 133),
se les asigna a los Oficiales relacionados a continua








ARTILLERIA Y TIRO NAVAL
Tenientes de Navío.
Manuel Acedo Manteola.








Don Jesús M. Romero Aznar.
Don TCUl LaCcUll.C.
Don Alfonso Garrote Esteban.
Don Fernando Francisco González y González.




Don Fernando de Cominges Molíns.
Don Fernando García Tomás.
Don Luis Francisco Astorga Miguélez.
Don Angel Cástor Ramos Naveiras.
Don Antonio Gil Canós.
Don Carlos Parga Gigoso.
Don Juan Benavente Sierra.
Don 'Andrés Iglesias Menaya.
Don Alfredo de Cominges Barcena.
Don Luis Pascual del Pobil y López de Tejad
Don Antonio Varela González.
Don Juan José Yusty Muñoz-Delgado.





Don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga.
Don José Bremón Pino.
Don Rafael Lorenzo Montero.
Don Francisco Díez de Rivera y Hoces.
Don Cristóbal González-Aller Suevos.
Don Jaime María Goyanes Blanco.




Don José María Fernández de la Puente y Ferre
ra de Castro.
Don Diego Barquero 'Sánchez.
Don Fernando Serrano Martínez.
Don Emilio Liaño Elvira.
Alférez de Navío (RNA) don Alfredo Recalde
Rodríguez.
2. En la Especialidad de Artillería y Tiro Naval
quedan pendientes por asignar tres Oficiales.
3. Los Oficiales reseñados anteriormente deberán
cesar en sus respectivos destinos con la antelación
suficiente para encontrarse el día 31 de agosto del
año actual en las Escuelas respectivas.
Madrid, 9 de julio de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Amador
Don Antonio Barredo de Valenzuela Hernández
Pinzón.
Don Luis Reina González-Novelles.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.098/69 (D).—De Co'rl
formidad con lo propuesto poir la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificado por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. 0. núm. 52),
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Teniente de Navío don Luis
Díaz Martínez el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núme
ro 298), durante dos arios, a partir del día 1 de mar
zo de 1969, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco de buques submarinos en 17 de febre
ro de 1969, por su permanencia en dichos buques du
rante dos arios y veintiséis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 28 de fe
brero de 1971, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
veintiséis •días para poder perfeccionar posterior con
cesión.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.099/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificado por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239') y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Teniente de Navío don Sil
vestre García García el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113, de 28 de diciembre de 1%6 (D. O. núme
ro 298), durante cinco arios, a partir del día 1 de
abril de 1969, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco de buques submarinos en 7 de marzo
de 1969, por su permanencia en dichos buques du
rante cinco arios, un mes y veintidós días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de mar
zo de 1974, sobrándole, a tenor de la Orden Minis
terial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm..> 239),
un mes y veintidós días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.100/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
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del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Capitán de
Intendencia don Francisco J. García de Paredes y
Núñez de Prado el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior a la vigencia de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), durante dos años y dos
meses, a partir del día 1 de junio de 1969, primera
revista siguiente a la fecha de su cese en servicios de
vuelo en 13 de mayo de 1969 anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de agos
to de 1971.
Madrid, .7 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.101/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal y lo informado
por la Intervención del citado Departamento, con
arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto
de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modifica
da por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), Ordenes Ministeriales de
17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de
enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al Bri
gada Torpedista don Ubaldo Gordo González el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo en la
cuantía señalada para su actual empleo por la le:
gislación anterior a la vigencia de la Ley 113, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), dui.ante
cuatro arios, a partir del día 1 de febrero de 1969,
primera revista siguiente a la fecha de su desembar
co de buques submarinos, en 29 de enero de 1969,
por su permanencia en dichos buques durante cua
tro arios, dos meses y trece días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1973, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), dos meses y trece días para poder perfec
cionar posterior concesión.




Orden Ministerial núm. 3.102/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Econó
mica del Departamento de Personal, lo informado
por la Intervención del citado Departamento y con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298), y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de julio de 1969.
Excmos. Sres.
...





Oficial 2.° de Ofici
nas y Archivos ...
Sábado, 12 de julio de 1969 LXI1
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS









7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/65 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto.Ley 15/157 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del .1Writo Naval.
Orden Ministerial núm. 3.103/69 (D),—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, y
en atención a la meritoria labor desarrollada durante
el armamento del destructor antisubmarino Roger de
Lauria, por el personal que a continuación se rela
ciona, en el Arsenal de Cartagena, vengo en conce
desles la Cruz del Mérito Naval, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa, con distintivo
blanco :
Capitán de Corbeta Ingeniero don Antonio Meca
y Pascual del Pobil.—De segada clase.
Sargento primero Condestable don Alfonso Egea
Sánchez.—De primera clase.
Oficial de Arsenales don Adolfo Aguilera Alonso.
De primera clase.
.ladrid, 5 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.104/69 (D).—A pro
puesta del Comandante General de Infantería de Ma
rina, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a la labor desarrollada
como autor del "Manual de comunicaciones tácticas",
de gran interés y utilidad para la Marina, por el
Comandante de Infantería de Marina don Octavio
Aláez Rodríguez, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid. de julio de 1969.
Excmos. Sres. • • •
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.105/69 (D).-----A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
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mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el Inspector
de segunda clase del Cuerpo General ele Policía
don Maximino Marqueta Marco, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.106/69 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada a bordo del buque mercante liberiano
Vainqueur por el Radiotelegrafista don Santiago
Nuera González, fallecido en el hundimiento del ci
tado buque, vengo en concederle, a título póstumo, la
Cruz del Mérito Naval de primera claSe con distin
tivo rojo.




Orden Ministerial núm. 3.107/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
confdrmidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Practicante civil don Francisco Javier Rodrí
guez Cuadra, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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o
Orden Ministerial núm. 3.108/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de
conformidad con lo inforniado por la junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en el desempeño de su respectivo destino
en el Servicio Técnico de Utilización de Máquinas
de la D. T. C., por el Mecánica Mayor don Anto
nio Rivera Varela, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.109/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada en el des
empeño de su destino en la Escuela de Armas Sub
marinas por el Sargento Electricista don Elpidio Gon
zález Arias, vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.110/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor que viene desarrollando en
la Habilitación del Centro de Instrucción y Adies
tramiento a Flote el funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Administrativo al servicio de la Administra
ción Militar don Francisco Bonet Conesa, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 5 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 16 de junio de 1969 por la que
se modifican parcialmente las Ordenanzas
de Aduanas, a las que se incorpora como
nuevo artículo el 135 bis, se da nueva re
dacción a los artículos 149 y 168 y se dejan
sin efecto los actuales 150 a 155, ambos
inclusive.
Ilustrísimo señor :
Las modificaciones introducidas por el Decre
to 373/1969, de 6 de marzo, en las disposiciones
preliminares tercera y quinta del Arancel de Adua
nas, cuya aplicación, según las mismas disposiciones
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prevén, está subordinada al cumplimiento de los re
quisitos y formalidades establecidos al efecto en las
Ordenanzas Generales de lá Renta de Aduanas, obli
ga a una modificación parcial de éstas para concor
darlas con los nuevos textos de aquellas disposiciones.
Dicha modificación ha de afectar, por un lado, a
la regulación de la exención de derechos de las mer
cancías importadas para sustituir a título gratuito
a otras idénticas que hayan sido devueltas o destruidas
Po. haber sido rechazadas como defectuosas o no con
formes con el contrato de venta en firme (nuevo caso
17 de la disposición preliminar tercera del Arancel),
regulación que si bien tenía efectividad en la Orden
de este Departamento de 15 de febrero-de 1961, por
la que se aceptó la recomendación del Conseja de
Cooperación Aduanera de Bruselas sobre el asurito,
no está recogida en el texto de las citadas Ordenan
zas, a la cual debe incorporarse como un nuevo ar
tículo 135 bis, y, por otro, a la del comercio temporal
de exportación, actualmente establecida en los artícu
los 149 a 155 y 168 del mismo texto legal.
Interesa, por otra parte, que la 'nueva regulación
agilice y simplifique la existente, dernasiado casuís
tica y centralizadora, otorgando al efecto a las Adua
nas las facultades necesarias, reservando para la Di
rección General del Ramo solamente algunos casos
de características muy especiales, y concediendo las
máximas facilidades en la reimportación de las mer
cancías exportadas con carácter definitivo, cualquiera
que sea el motivo de su devolución.
En consecuencia este Ministerio, en uso de las fa
cultades que le confiere la disposición adicional cuarta
de la Ley Arancelaria 1/1960, de 1 de mayo, ha acor
dado disponer lo siguiente:
Artículo 1.° Se incorpora a las Ordenanzas Ge
nerales de la Renta de Aduanas un nuevo artículo 135
bis, cuyo texto es el siguiente :
"Artículo 135 bis.
1. Cuando las mercancías importadas en virtud
de un contrato de venta en firme sean rehusadas por
el importador por encontrartas defectuosas o no con
formes con el contrato, y se pretenda su devolución
a origen o su destrucción, total o parcialmente, de
conformidad con el vendedor, podrá aquél, en apli
cación del caso 17 de la disposición preliminar tercera
del Arancel, optar por :
a) La importación con exención tributaria de otras
mercancías idénticas a las devueltas o destruidas, re
mitidas a título gratuito.
b) La devolución de los derechos o impuestos de
vengados a la importación de las mercancías devueltas
o destruidas.
2. Corresponderá a la Dirección General de Adua
ñas la concesión de uno u otro beneficio, a solicitud
que deberá presentar el importador dentro del plazo
de seis meses contados a partir de la fecha de la in
troducción —levante— de las mercancías rehusadas.
No obstante, y por motivos excepcionales, adecuada
mente justificados, podrán aceptarse a trámite pe
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ticiones formuladas después de transcurrido dicho.
plazo.
En el primero de los casos de opción, la operación
comprenderá dos fases : devolución o destrucción de
la mercancía rehusada, la primera, e importación de la
mercancía sustituyente, la segunda. Ambas deberán
realizarse en el plazo de tres meses, a partir del acuer
do de concesión, que, en casos excepcionales, discre
cionalmente apreciados, podrá ser objeto de ampliación o prórroga.
3. Al formular su petición. el interesado deberá
justificar ante la Dirección General de Aduanas :
a) Que las mercancías importadas primitivamente
están comprendidas en un contrato de venta en firme,
es decir, que no prevea la facultad de devolución o de
retorno al vendedor, la venta en depósito u otra
cláusula similar.
b) Que las mercancías, al importarse, no estaban
conformes con las cláusulas del contrato en cuanto a
su naturaleza, su calidad, sus características, su es
tado o que se encontraban ya dañadas.
c) Que las mercancías no han sido ofrecidas en
venta después que el importador ha tenido conoci
miento de la falta de conformidad o del daño.
(1) Que las mercancías no han sido utilizadas o lo
han sido únicamente el tiempo indispensable para
acusar sus defectos o disconformidad con el contrato.
e) Que la devolución se realizará con destino al
proveedor, y que éste se compromete a reemplazar
gratuitamente las mercancías devueltas o destruidas,
o a reembolsar las cantidades percibidas por la mer
cancía o a no exigir su pago, según la modalidad por
la que se opte de las que establece el apartado 1.
4. En los casos de destrucción, ésta se efectuará
bajo control de la Administración. Se exigirá el abono
de los derechos e impuestos de importación que gra
ven la mercancía resultante si conservase valor co
mercial como desperdicios, restos, desechos o formas
similares."
Art. 2.° Los artículos 149 y 168 del texto legal
antes citado quedan redactados como sigue :
"Artículo 149.
1. La reimportación de mercancías exportadas
temporalmente comprendidas en el apartado A) de la
disposición preliminar quinta del Arancel se efectuará
con cumplimiento de las normas siguientes :
1.a Se autorizará por las Aduanas, con exención
tributaria, siempre que se lleve a efecto dentro del
plazo señalado a la salida, o de la prórroga o prórro
gas que se hubieran concedido. Gozarán igualmente
de exención tributaria las películas en negativo roda
das en el extranjero con película virgen previamente
exportada temporalmente.
2.a Para la reimportación de mercancías expor
tadas temporalmente al amparo de los casos 18 —mer
cancías a reparar— o 19 —mercancías destinadas a
recibir una labor o trabajo complementario o de per
feccionamiento— de la disposición deberán declararse
con independencia de las mercancías los materiales
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extranjeros sustituidos o incorporados a las mismas,así como los valores añadidos a efecto de la corres.
pondiente liquidación tributaria. Ambos extremos se
justificarán mediante certificación expedida por la
Empresa manipuladora extranjera, visado
Cámara de Comercio o consularmente.
por una
2. En la reimportación de mercancías exportadas
con carácter definitivo a que se refiere el apartado B)de la misma disposición se observarán las siguientes
normas :
e
1.a La reimportación de mobiliarios y d envios
postales —casos 20 y 21 de la disposición— se auto
rizará por las Aduanas. La de las demás mercancías,
es decir, las que se reimporten al amparo del caso
22, se autorizarán por las Aduanas 0 por la Dirección
General en la forma que se disponga por ésta.
2.a Se condicionará la autorización de reimpor
tación a que se realice por el propio exportador; se
justifique debidamente la previa exportación y las
mercancías se presenten en el mismo estado en que
se exportaron, admitiéndose que cumplen esta condi
ción las que habiendo sido rehusadas por el destina
tario por defectuosas o no conformes con un contrato
de venta en firme hubieran sido utilizadas con fines de
comprobación de las condiciones del contrato, o las
que estuvieran rotas o deterioradas, siempre que la
rotura o el deterioro se hubiesen producido en el
transporte a su destino.
3.a Cuando tratándose de la reimportación de una
mercancía devuelta por averiada o por defectuosa se
declare y se acredite que la reimportación se realiza
con objeto de repararla o de sustituirla por otra idén
tica en perfecto estado, la posterior exportación se
autorizará por las Aduanas si no han transcurrido
más de seis meses desde el momento de la reimpor
tación, correspondiendo autorizar la operación a la
Dirección General de Aduanas en otro caso.
4.a Los interesados estarán obligados a satisfacer
los impuestos que hubieran sido objeto de franquicia,
bonificación o devolución con motivo de la exporta
ción, siendo, en su caso, acreedores a la deducción
o al reintegro de los que hubieran sido ingresados al
efectuarse la misma. La obligación antes citada no
será exigible en el caso a que se refiere la norma
precedente, si el interesado presenta garantía suficien
te, que será hecha efectiva si no se justifica la salida
de la mercancía reparada o sustituida dentro del plazo
fijado al efecto. Por otra parte, la deducción o el
reintegro de derechos devengados por la exportación
no tendrá efectividad si se realiza la reexpedición de
la mercancía una vez reparada o sustituida por otra.
3. La reimportación de despojos y restos de bu
ques nacionales naufragados en el extranjero, efec
tuada al amparo del caso 23 de la disposición —apar
ta(lo C)—, se autorizará por las Aduanas previa
justificación documental del siniestro y de que aque
llos elementos pertenezcan efectivamente al buque
naufragado.
4. Las mercancías afectadas por alguna legisla
ción específica quedarán sujetas a los preceptos de
la misma."
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"Artículo 168.
En la exportación temporal de las mercancías com
prendidas en el apartado A) de la disposición preli
minar quinta del Arancel se observarán las siguientes
normas
1.a Serán autorizadas por las Aduanas, con ex
cepción de las que se indican a continuación, cuya
concesión corresponderá a la Dirección General de
Aduanas :
a) Películas en negativo, internegativo o con
tratipos, las positivas "lavander", "master print",
"fine grain" o similares, cuya salida temporal sola
mente será concedida en casos debidamente justifi
cados, sin perjuicios de las obligaciones que pudieran
derivarse de Convenios o acuerdos internacionales.
b) Material cinematográfico en régimen de co
producción.
e) Mercancías salidas al amparo del caso 19, es
decir, las enviadas al extranjero para recibir una
labor o trabajo complementario o de perfecciona
miento, siempre que la operación dé lugar a mo
vimiento de divisas.
2.a Toda exportación temporal que dé lugar a
movimiento de divisas estará condicionada al per
miso previo de los servicios de 'Cómercio.
I 3.a El plazo de. la exportación temporal, salvopara las operaciones a que se refiere la norma pre
cedente a las que corresponderá el de validez del
permiso de los servicios de Comercio, y eventuales
prórrogas será el que se indica seguidamente :
a) Hasta un ario para las operaciones que se au
toricen por las Aduanas. Dicho plazo podrá ser pro
rrogado por las Aduanas, si existe causa justificada,
por período o períodos sucesivos, sin que el plazo
total para la reimportación, incluidas las prórrogas,
pueda exceder de dieciocho meses. Como excepción
a la regla general, en las exportaciones tempora
les al amparo de los casos 17 —mercancíás expor
tadas para realizar en el extranjero un trabajo a
título lucrativo—, 18 —mercancías exportadas con
fines de reparación— y el anteriormente citado 19,
cuando las operaciones no den lugar a movimiento
de divisas, el plazo a conceder por las Aduanas no
podrá exceder de seis meses, prorrogable discrecio
nalmente por otros seis.
b) El fijado en cada caso en el acuerdo de con
cesión, cuando la operación se autorice por la Di
rección General de Aduanas, que podrá prorrogarlodiscrecionalMente.
c) Ilimitado cuando se trate de copias positivasde películas nacionales o nacionalizadas que se remi
tan desde la Península e islas Baleares a las restan
tes partes del territorio nacional así como en la
exportación temporal de automóviles, aeronaves y
embarcaciones de recreo.
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4.a Las exportaciones se documentarán y tra
mitarán en la forma y .con los requisitos que se es
tablezcan por la Dirección General de Aduanas.
5.a En todo caso, en la exportación temporal de
productos afectados por alguna legislación específica,
se observarán los preceptos de la misma."
Art. 3.° Quedan sin efecto los artículos 150 a
155, ambos inclusive, de las Ordenanzas antes ci
tadas, así como la Orden de este Ministerio de 15 de
febrero de 1961.
Art. 4•0 Por la Dirección General de Aduanas se
dictarán las normas de detalle que sean precisas
para el cumplimiento de la presente Orden, que en
trará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 16 de junio de 1969.—P. D., el Subse
cretario, José María Latorre.
Ilmo. Sr. Director General de Aduanas.
(Del B. O. del Estado núm. 157, pág. 10.397.)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE LA CARRACA.
Concurso público número 26:
(44)
Habiendo necesidad de proceder a la contratación
del suministro correspondiente al expediente "Ha
bilitación de la Residencia de Jefes y Oficiales de la
Base Naval de Rota", se anuncia por el presente,
para conocimiento de los que deseen hacer proposi
ciones, que las mismas serán admitidas hasta las nue
ve horas del día 6 de agosto próximo y presentadas
en níano en la Secretaría de la Sección Económica
de este Arsenal, en sobre cerrado y lacrado.
Igualmente podrán ser presentadas las proposicio
nes hasta las nueve horas del día 1 de agosto pró
ximo en las Comandancias de Marina de Sevilla,
Cádiz y Málaga, cuyas Jefaturas cursarán la docu
mentación a la Sección Económica de este Arsenal
con la antelación necesaria, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 100 del vigente Reglamento General
de. Contratación.
El precio que se fija para este suministro es de
dos millones trescientas catorce mil doscientas pe
setas (2.314.200,00), descompuesto en los siguienteslotes :
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Lote
núm. SUMINISTRO
1 Mobiliario y otros ... ••• •••
? Juego de cortinas ...
3 Aparatos domésticos . ••• ••• •••
4 Alfombras ... ... •••
••• ..• ••• •••
5 Efectos de camas ... ...
... ... ...
6 Cubertería, vajilla, cristalería, etc.
7 Utensilios de cocina ... ... ..
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • •











El detalle de cada lote se especifica en relación ex
puesta en las Comandancias de Marina citadas ante
riormente y Sección Económica de este Arsenal, co
mo asimismo los pliegos de condiciones legales fa
cultativas. En las relaciones citadas se recogen las
normas de obligado cumplimiento en la Marina para
aquellos efectos sujetos a ella.
El plazo de entrega de los suministros será de dos
meses, a partir de la fecha de adjudicación.
Tia garantía provisional se acreditará mediante
presentación del resguardo de la Caja General de
Depósitos, o de cualquiera de sus Sucursales, de ha
ber depositado en metálico el 2 por 100 del impor
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Las proposiciones serán presentadas en papel se
llado y timbrado de la clase correspondiente, en dos
sobres cerradas y firmados por el licitador o persona
que le represente ; uno de ellos contendrá la docu
mentación exigida para participar en la licitación, y
el otro, exclusivamente la proposición económica,
ajustada al modelo que a continuación se detalla, de
biendo hacerse constar en cada sobre sus respectivos




de edad, domiciliado en
calle , 1número con Docu
mento Nacional de Identidad número
expedido en , fecha
actuando en nombre propio o de
Página 1.824.
LXII
(en caso de que el fir
mante actúe como director, apoderado, etc., de unaEmpresa o de un tercero, hará constar claramenteel apoderamiento o representación), en plena pose.Sión de su capacidad jurídica y de obrar, sin que
concurran en él (ni en su representado) ninguna delas incompatibilidades establecidas por la Ley deBases de Contratos del Estado y demás disposicio
nes vigentes sobre la materia ni se encuentra com.
prendido en ninguno de los casos de falta de aptitud
legal, según afirma mediante la pertinente declara.
ción, debidamente suscrita, que acompaña, se com
promete (en la representación que obstenta y queacredita mediante la escritura pública que acompaña,si obrase .en representación) a realizar el suministro a
que se refiere el Anuncio de , publicado
en el Boletín Oficial del Estado de de ..........
„
de 196..., por el precio ..... „
pesetas, y con una baja, por tanto,sobre el precio tipo de Pe
setas y de acuerdo en todo con el proyecto y plie
gos de condiciones de este suministro, que decTZ
conocer plenamente, presentando, al objeto de to.
mar parte en la licitación convocada, además del
resguardo de haber constituido la. fianza provisio
nal, los documentos precisos, de acuerdo con lo es
tablecido, en los pliegos de condiciones y cláusulas
administrativas.—Fecha y firma.
La documentación que los licitadores presentarán
en sobre aparte al de la proposición es la siguiente:
a) justificante de la fianza presentada.
b) justificante del pago del último período de
cuotas de Seguros Sociales.
c) Recibos Justificativos de estar al corriente en
el pago de la licencia fiscal y patente fiscal de con
tratación con el Estado.
d) Documento Nacional de Identidad.
e) Poder Notarial, en caso de concurrir en re
presentación de persona individual o colectiva.
f) Declaración jurada de no estar incurso en nin
guna de las incompatibilidades para contratar con el
Estado y de estar el licitador individual en plena po
sesión de su capacidad jurídica y de obrar.
La fecha de celebración del concurso será a las
once horas del día 6 de agosto próximo, en las Ofi
cinas de esta Sección Económica del Arsenal de La
Carraca (San Fernando).
El importe de los Anuncios será de cuenta del ad
judicatario o adjudicatarios.
Arsenal de La Carraca, 19 de junio de 1969.—El
Jefe de la Sección Económica, Francisco Hurtado.
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